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La universidad  para estos tiempos
The university for these times
La divulgación de los datos demográficos derivados del pasado Censo de Población
y Viviendas corrobora lo que ya se conoce por el método más antiguo de
investigación, la observación.
La población cubana envejece a ritmo acelerado como consecuencia de otros
beneficios de nuestra sociedad y el 19,3% de envejecimiento  presente en la
provincia pinareña plantea un serio reto.
 El estado de salud de la población registra el requerimiento de planificar
asistencias demandadas  y con premura, para sistematizar los potenciales
beneficios que permitan elevar el nivel de vida de sus pobladores por medio de la
interrelación e intersectorialidad de todas  y cada una de las estructuras de la
sociedad.
 Las transformaciones de la salud pública apoyan este aspecto y se esperan
resultados más estimulantes. El comité editor insta a los profesionales, autores y
otros lectores a participar en la divulgación en la revista de las actividades y
estudios que se encaminen a la búsqueda de soluciones a los principales problemas
que el envejecimiento produce en la población como forma de estimular
intercambios de experiencias que contribuyan al beneficio de este segmento
demográfico con alcance de influencias, por su magnitud, en los procesos decisores
de nuestra sociedad.
 La universidad, inmersa en intensos procesos de  cambios en su gestión vinculados
principalmente a la reorganización de los recursos humanos, deberá incorporar
también con inteligencia la prioridad necesaria a sus procesos sustantivos, de
atenciones más intencionadas  en sus perfiles para acompañar con eficacia la
búsqueda de soluciones en la salud pública como garantes del inevitable
crecimiento gerontológico.
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